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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu system E- CRM pada website 
perusahaan  dalam menyempurnakan kekurangan dan kelemahan pada website 
yang sudah ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dan informasi yang 
tepat dan aktual serta mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui kepuasan 
pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan survey 
langsung ke lapangan. Hasil yang dicapai ialah perancangan ulang website baru 
yang merupakan aplikasi penyedia dan pengelola informasi yang dapat 
digunakan oleh pelanggan  dalam memenuhi kebutuhan akan informasi secara 
cepat dan tepat. Perancangan modul-modul baru pada website yang kami 
rancang, diharapkan agar perusahaan dapat lebih mengerti kebutuhan pelanggan, 
sehingga tercipta hubungan yang lebih baik dengan pelanggan agar dapat 
membawa keuntungan bagi perusahaan. 
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